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KESIMPl:LA~ DAN SARAN 

Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ml dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
I. 	 PI!raw3tan kuretase cukup hcrhasil sehagai terapi untuk mcnangani 
penderita poket dengan indikasi kuretase, hal ini tcrhukti dari adanya 
pengurangan kedalaman poket dan penurunan skor gingiva dalam waktu 2 
minggu dan 4 minggu setelah kuretase . 
., 	 Tanda-tanda klinis kesembuhan sudah tampak dalam waktu 2 mmggu, 
namun kesembuhan yang paling efektif terlihat dalam waktu 4 minggu setelah 
perawatan kuretase. 
Saran 
Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terhadap evaluasi 
keberhasilan perawatan kuretase dalam jangka waktu lebih lama, sehingga 
diharapkan adanya hasil yang lebih akurat dalam perawatan kuretase. 
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